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第378号 国家公務員共済組合法施行令の一部を改正す ｜
る政令 37. 9. 28官報 ｜
規 則l
人事院 9-17 俸給の特別調整額の一部を改正する規則
37. 9. 21官報
グ 13- 1 職員の意に反する不利益な処分及び懲戒
処分に関する審査の 手続の全部を改正す
る規則 37. 9. 26 // 
報 第 34 号
学 内 規 程
富山大学事務組織規程の一部改正
富山大学事務組織規程の一部を評議会の議を経て次のよ
うに改正する。
昭和37年 9月21日
富山大学長 横田嘉右衛門
｜ 第 9条第i項および第2項を次のように改める。
i 第 9条 庶務課に庶務係， 人事係および文書係をおく。
I 2 庶務係においては次の事務をつかさ仏
一 儀式， 会議および行事に関すること。
一 栄典および表彰に関すること。
一 名誉教授の称号に関すること。
四 出張， 休暇および勤務時間の管理に関すること。
五 宿日直に関すること。
六 渉外事務に関すること。
七 職員の 研修に関すること。
八 職員の健康管理および福祉に関する こと。
九 公開講座等に関すること。
十 在外研究員， 内地研究員および外国出張に関するこ
と。
十一 科学研究 費等に関すること。
十二 職員団体に関すること。
十三 他課および他係に属しない こと。
同条第4 項を次のように改める。
4 文書係においては次の事務をつかさどる。
公印の管守に関すること。
一 文書の収発， 編集保存に関すること。
一 文書の形式， 様式その他用語の統一に関すること。
四 文書の 印書に関すること。
五 守規則の制定， 改廃に関すること。
六 職員の各種証明に関すること。
七 調査および統計に関すること。
八 大学要覧， 学報等に関すること。
附則の次に次の附則を加える。
附 則（昭和37年 9月21日改正〉
この規程（ 改正〉は， 昭和37年 9月21日から実施する。
富山大学部局事務分掌規程の一部改正
富山大学部局事務分掌規程の一部を評議会の議を経て次
のように改正する。
昭和37年9月21 B 
富山大学長 横田嘉右衛門
第 1条第3項中， 第11号を削り， 第12号を第11号とし，
第 34 号
以下1号ずつ繰り上げる。
附則の次に次の附則を加える。
附 則（昭和37年9月21日改正〕
この規程（改IE）は， 昭和37年 9月21日から実施する。
富山大学健康安全管理組織規程の一部改正
富山大学健康安全管理組織規程の一部を評議会の議を経
て次のように改正する。
人 事
現 ト民ムー， 職 氏 名 異
事
（工
務院ずム必� 苦言 ｜ 森 谷 義 一 ｜ 辞職を承認する
動
昭和37年 9月21日
品ム�竺f-
富山大学長 横田嘉右衛門
第2条第 3項第1号中「庶務課能率係長」を「庶務課庶
務係長」に改める。
別表中「能率係長」 を「庶務係長」に改める。
附則の次に次の附則を加える。
附 則（昭和37年 9月21日改IE)
この規程（改正〉 は， 昭和37年 9月2 1日から実施する。
異 動
内 廿h～・ ｜ 発令年月日 ｜発 令 庁
9. 3 I富 山 大 学
田 村 与 市 ｜ 技能員〈文理学部ガラス工〉 に採用する グ
事
（庶
務 補
務
佐
課
負
〕
｜｜ 伊 東 良 一 ｜｜ 辞職を承認する // 
。 〉｜諏訪恵美子l（ ,,,. // // // 
｜ 奥 貫 晴 弘 ｜ 講師（文理時〉 に採用する 1 I 富 山 大 学
｜藤 井 敏 孝 助教授（教育学部〕に採用する 。 L 文 部 省
｜ 尾 守 成 子 ｜ 事務補佐員（工学部〉 に採用する // 富 山 大 学
通 実日 本郷寮の閉鎖について
文部省管理局長からこのほど本郷寮の閉鎖について次の
海外出張における貸付基準について とおり通知があった。
文部省共済組合東京宿泊所（本郷寮〉 は， すでに老朽化
文部省管理局長から， 8月15日付をもって， 海外 出張に し その上施設， 設備ともに不充分なため， 利用者の皆様
おける貸付基準について次のとおり通知があった。 に多大の不便をかけ てきましたが， 今回これを取り壊し
同敷地内に， 文部省共済組合東京宿泊所（仮称〉を新築す
このことについては， 昭和36年 8月28日付文管福第13号 るととになりました。
により， その基準を定め貴支部に通知いたしましたが， 今 つきましては， きたる昭和37年10月15日より当分の問，
回この基準を下記のとおり改正しましたので， 組合員に周 工事のため本郷寮を閉鎖いたしますから， 御協力願 いま
知徹底し その運用に遺漏のないよう御留意下さい。 す。
記 なお， 閉鎖 期間中は， 別紙一覧表の宿泊所が利用できる
1. 学術振興を目的とする海外出張に要する経費について ことになっておりますので， 貴支部組合員の皆様に周知さ
貸付を行うものとし その経費には， 滞在費， 渡航費， せて下さるようお取り計い願います。
その他の経費を含むものとする。 別紙
2 . 貸付限度額は 20万円で貸付単位は10, 000円とする。 イ， 国家公務員共済組合連合会「虎ノ門共済会舘」
3. 返済 期間は40ヵ月間内とする。 東京都港区赤坂葵町 2
4. 連帯保証 人については， 文部省共済組合貸付規程第10 電話（4 81) 5381～5387 
条及び第11条を準用する。 申込 直接 共済会館
5. 貸付資金は， 原則と して各支部の手持資金により貸付 ロ， 国家公務員共済組合連合会「目黒宿泊所， 目黒荘」
けるものとするc 東京都目黒区上目黒 6～ 1405
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報電話（713) 1215～2424 
申込 直接 目黒宿泊所
へ国家公務員共済組合連合会「 麻布宿泊所」
東京都港区麻布本村 町144
電話（473) 0700 
申込 東京都港区赤坂葵町2
国家公務員共済組合連合会本部施設課
電話（481) 8491 
二 国家公務員共済組合連合会「横浜集会所」
横浜市中区山手町115-1
申込 直接 横浜集会所
ホ， 裁判所共済組合「東京宿泊所」
東京都品川区大崎3ー 316
電話（441 ) 9643 
申込 東京都千代田区霞ヶ関！の1
最高裁判所経理局総務課共済組合本部
電話（581) 5411 
へ 農林省共済組合「東京宿泊所 代々木荘」
東京都渋谷区代々木1丁目29 -16
電話（371) 3473 7916 
申込 東京都千代田区霞ヶ関 2の1
農林省大臣官房経理厚生課共済組合本部
電話（591) 0 411 1341 
ト， 公立学校共済組合「東京宿泊所 若葉荘」
東京都新宿区南元町23
電話（351) 1822 3519 3520 
申込 直接 東京宿泊所
チ， 公立学校共済組合「目白宿泊所 うずら 荘」
東京郷豊島区目白町3-359 7
電話（971〕5287 6753 
申込 直接 目白宿泊所
リ， 公立学校共済組合「浦和 宿泊所， 武蔵野荘」
浦和市常盤町8-1
電話 浦和 2285
申込 浦和 宿泊所
総 合 情 報
品「t.
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取 得 者 薬学部助手 野 村 敬 一
取 得 学位 薬学博士
昭和37 年9 月
鈴木助手の帰朝
一昨年 8月， スウエ｛デン南部にある， ルンド市のノレン
ド大学へ出張した文理学部の鈴木米三助手は， 2カ年にわ
たる植物生理学の研究を終えて， 9月11日帰朝した。
高瀬、 野村の両教官海外出張の途につく
インドを中心に東南アジアを視察することに予定されて
いた高瀬文理学部長は， 9月9 日， また， アメリカオハイ
オ州、｜立 大学留学予定の薬学部野村敬一助手は， 9 月20日そ
れぞれ羽田空港を出発した。
北信越地区附属学校研究集会
信州， 新潟， 富山， 金沢， 福井の五大学の附属学校 研究
集 会が， 本学の附属学校が当番校となって， 附属小， 中学
校を会場として9月28.29日の両日、次の 4 部会に分れて開
催された。
第 1 部会〈学校管理を中心とする協議会〉
本部との情報交換協議
附属学校（園〉運営上の諸問題
第 2 部会（P, T, A連絡協議会〉
各地区提出の協議題
第 3 部会（学習指導改善に関する 問 題を主とする 協 議
ぷλ1...，、／
第 4 部会（特別教育活動に関する問題を中心とする協議
会〉
例 会
日本薬学会北陸支部第15回例会
および総会
9 月30日〈日〉 午前中， 薬学部で行なわれ， 次の研究発
表があった。
1. スfレプアチアゾ－1レの体内変化に関する研究
く第 4報〉
人尿中における新ク勺レクロン酸結合物について
富山大学薬学部 。上国 道広，
京都大学薬学部 宇野 豊三
2. ／レミサントニン異性体の合成と水酸化アルカリに対
する挙動
提出論文 d Trilobine及びIsotrilofineの構造研究補 日本 新薬KK研究所 黒田 勲
遺グ
提 出 先 京都大学
取得年月日 昭和37年9 月25日
富山大学薬学部 。吉井 英一
3. 酵素阻害剤の研究（第 V報〉
Phenyl-and diphenyl fatty acidsに よ るS ulfanilの
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アセチル化阻害
富山大学薬学部 長谷 純一， o小橋 恭一
中井 昇
4. ニト ロフラン系化 合物の薬学的研究（第7報〉
ヱトロフラン核および＝トロチオフエン核を有するピ
リミジン誘導体の合成
富山化学工業KK開発部 。才川 勇
児玉 寛
5 . ＝トロフラン 系化 合物の薬学的研究〈第 8報〉
ホノレミルアセトンとアミノグアニジン類の反応生成物
について
富山化学工業KK開発部 。才川 勇
児玉 寛
高井 明
6. T rehalose 0 imycolateσCord Fadtorηの合成
とその生物学的活性について
富山大学薬学部 。大 浦 彦吉
九州大学医学部 山村 雄一
7. 薬用資源の研究（第22報〉
やまならし葉の成分について
富山大学薬学部 森田 直賢，o清水 �夫
三上 哲－子
8. 薬用資源の研究（第23報〉
やまれこゃなぎの業の成分について
富山大学薬学部 森田 直賢， 清水 率失
。信永 倍雄
9. Azabenzn〔c〕quinolizine類の合成 （ 第2報〉
2 . 3 . 4 . 4a. 5 , 6 H cxah ydrリー1 HPyrimidn〔1.2 a〕
quinolineの合成研究
富山大学薬学部 。永田 正典
10. 0 ospora属－j朱の代謝物の研究（第 5報〕
Oospolactone の合成への試み
金沢大学薬学部 。新田 啓一， i羽倉 史子
山本 譲
11. クマリン誘導体の薬用品研究（16報）
1 - I sonicotinyl 2 (coumarin- 3 -caubonyl) 
hydrazinの合成
宮山大学薬学部 北川 晴雄， 。岩城利一郎
12. クマリン誘導体の薬品的研究（第17報〉
クマリン系スルフォンアミド誘導体の合成
総 会
富山大学薬学部 北川 晴雄， o岩城利一郎 ｜
午后から例会に引き続き行なわれ， 次 期支部長と明年開
催の例会について協議した。
（註）
研究題目のあとに（第何報）とあるは連続発表の第何回
固という意味。
研究発表者の頭に 。 印をつけたのは会場で、の発表者。
...,,, 守』
レクリエーシヨン
全国公務員レクリエーシヨン共同事業
一第11白バレーポール大 会 一
この大会は， 9月25日秩晴れの空のもと， 本学のパレ｛
コートで開催された。 参加者， 9機関9チームで， 本学も
これに加わり， 郵便局チームを破って優勝した。本学チー
ムの戦積は次のとおりである。
予 戦〈リ｛グ〉
大 学 対 営 林 署
大 学 対 食糧事務所
決勝戦（リーグ〉
大 学 対 郵 便 局
大 学 対 財 務 局
日
｜三一一一部」
2対0
2対O
2対0
2対O
三土rbD 
9月1 日 大阪在住富山県人約80名来学黒田講堂を視察
7日 事務協議会
一般教育審議会小委員会
11日 庶務係長会議
21日 第 7 回評議会
27日 計算証明事務説明会に出席のため会計検査院服
音II法規課長他2名来学
28日 入試管理委員会
認定講習委員会
国有財産監査（29日まで〉
29 日 矢野中央教育審議会会長来学
｜文理学 部｜
9月7 日 高瀬学部長東南アジア視察の旅にのぼる
19日 学部レクリエーシヨン委員会
教授会
人事教授会
27日 会計検査院計算証明事務説明会 （ 文理第一会議
室〉
教育学 部
9月1目 前期末試験1 日～7日まで 5 日
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9月 8日
15日 。
20日～24日 文理学部移動図書別整理作業実施
21 日 目録研修会
文部省大学学術局真明情報主任官来館（図書館
実情視察〉
28日 目録研修会
29日～30日 職員レクリエージョン実施〈平湯～上高
地～乗くら〉
昭和37年9月
23日
26日
人事教授会
金沢大学工学部対当学部教職員交歓球技試合
教授会
人事教授会
仁日空空＿［
白録研修会
報
教授会， 選考委員会
人事教授会
8日 . 9日 職員第2回レクリエーシヨン（平湯，乗鞍〉
10日 就職怨談会
12日 教務委員会
15日 金大． 富大両教育学部交歓庭球大会
19日 選考委員会
20日 人事教授会
26日 教務， 補導合同委員会． 教務委員会
27日28日 北信越地区教員養成学部附属学校研究協議
A :;pぐ
5 日
6 日
前期授業15週終了
人事教授会
学部補導委員会
人事教授会
教務委員会
教授会〈第1 0回）
26日
期末試験〔14日まで〉
経済学 部
9月3 日
｜経営短期大学部｜
6 日
10日
20日
// 学生就職対策富山県本部主催事業所代表との懇
談会（於県経営者協会〉
専任教官会議（第 1 0回〉
前学期末試験 （ 1 9日 まで〉
専任教官会議〈第1 1回〕
文化祭打合せ会
秋季職員レクリエーシヨン〈姫川温泉行23日ま
9月4日
10臼
13日
20日
。
22日＼
23日） 秩季職員 レリリエー シヨ ン〈姫川温泉〉
25日 職業補導委員会
L竺土琶」
で〉
事 務 員
文理学 部
講 師
所
田
住
子 子
喜
和優阿
松
子美久
子
与
久
員
井尾
西
村
瀬
能登谷
成
職
八
小
寺
新任者
文 理学部
技 能 員
学 部
事務補佐員
手
居部
22日
// 
ィア
学
転助
工
工
3年次追再試験（ 9月4日まで〉
学部レクリエージョン委員会
授業開始
富山薬学専門学校第31回卒業生一行来部
富山薬学専門学校第11回卒業生一行来部
金沢大学医学部， 石川大力雄丸教授， 金沢大学
結核研究所柿下道雄教授来部 人事教授会
前期授業終了
人事教授会
補講授業
人事教授会
補講授業
人事教授会
3年次前期々末試験（10月 6 日まで〉
教授会
固有財産（薬草園〉実地監査に北陸財務局監査
官中野正次氏他来部
日本薬学会北陸支部第15回例会並びに総会
9月 1 日
4 日
5 日
24日
26日
29日
15日
16日
20日
25日
21日
22日
雄
英野上30日
昭 和 3 7年11月 30 日人事教授会
人事教授会
教授会
部....... ヴーエ
9月 5 日
12日 昭 和 印刷株式会社
5 ー
印 刷所
19日

